





































































































































































































  → 牛太太对他感到（觉得）很失望。
 （32）商人以及女儿对这个建议都很吃惊。（同（26））
  → 商人以及女儿对这个建议都感到（觉得）很吃惊
 （33）同学们和陪伴的徐悲鸿对齐白石的课都很满意。（同（27））














































  → *崔万秋使了阿英个眼色。
 （43）公社对大队很苛刻。（同（22））
  → *公社很苛刻大队。
 （44）牛太太对他很失望。（同（25））






















  → 我们对这个问题进行了研究。
 有时也有形式动词选择错误的情况，例如：
 4） 前置受事的“对”之所以需要形式动词，是因为受到汉语独特的韵律规则的影响。详细分析请参见冯胜利 2000。
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 （50）*老师对每个同学都进行支持。





















  → *检查团中间有一个叫吴建彬的人批评医院得很凶，令院长无处搁脸。
 （52’） 经常听同学说起他们的妈妈很啰嗦，嘱咐这，嘱咐那，说他们的爸爸对他们管得很紧
……
  → * 经常听同学说起他们的妈妈很啰嗦，嘱咐这，嘱咐那，说他们的爸爸管他们得很
紧……
 （53’）也许正因为没人指点，我有一阵对希特勒崇拜得五体投地，后来又想归隐山林……
  → *也许正因为没人指点，我有一阵崇拜希特勒得五体投地，后来又想归隐山林……
 （54’）她以为自己对儿子爱得还不够，还需再努力……






  → a 检查团中间有一个叫吴建彬的人批评医院，令院长无处搁脸。
 （52”）经常听同学说起他们的妈妈很啰嗦，嘱咐这，嘱咐那，说他们的爸爸对他们管得很紧
……
  → a 经常听同学说起他们的妈妈很啰嗦，嘱咐这，嘱咐那，说他们的爸爸管他们……
 （53”）也许正因为没人指点，我有一阵对希特勒崇拜得五体投地，后来又想归隐山林……
  → a也许正因为没人指点，我有一阵崇拜希特勒，后来又想归隐山林……
 （54”）她以为自己对儿子爱得还不够，还需再努力……




  → *检查团中间有一个叫吴建彬的人对医院批评，令院长无处搁脸。
 （52”a）经常听同学说起他们的妈妈很啰嗦，嘱咐这，嘱咐那，说他们的爸爸管他们……
  → * 经常听同学说起他们的妈妈很啰嗦，嘱咐这，嘱咐那，说他们的爸爸对他们管
……
 （53”a）也许正因为没人指点，我有一阵崇拜希特勒，后来又想归隐山林……
  → *也许正因为没人指点，我有一阵对希特勒崇拜，后来又想归隐山林……
 （54”a）她以为自己还不够爱儿子，还需再努力……
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